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RESUMEN 
Este  artículo presenta un análisis  interdimensional  de  daños ambientales ocasionados por proyectos 
palmeros y ganaderos  en el  Bajo Atrato. El proyecto  se  desarrolló en dos  fases;  en  la  primera, se consolidó 
la  línea  base,  y  en  la  segunda,  se  evaluaron  los  impactos  ambientales  en  tres  subfases:  identificación  de 
impactos, descripción de impactos por medio del modelo analítico por dimensiones y, por último,  valoración y 
calificación de  los impactos. Los  resultados del proyecto indican: reducción de la disponibilidad de agua en el 
ámbito  local;  alteración  de  la  red  de  drenaje  natural  de  los  suelos y  erosión del  suelo en  riberas  del  río 
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1.  INTRODUCCIÓN 
La  zona del Bajo Atrato,  por  sus  condiciones biofísicas,  alberga ecosistemas  y  especies 
que la convierten en una de las zonas más ricas en biodiversidad de Colombia, con una gama de 
ecosistemas  terrestres  y acuáticos  configurados por un mosaico de comunidades  y especies de 
flora  y  fauna de gran  importancia,  no  sólo desde  el  punto de  vista  socio­  cultural,  sino  también 
desde  la  perspectiva  de  su  función ecológica  en  el  complejo  biológico  del  área de estudio.  No 
obstante este panorama  ambiental,  desde hace algunos años,  la  zona se  convirtió en escenario 
de múltiples  conflictos ambientales  (entendemos  lo  ambiental  desde una perspectiva  compleja 
que  incluye  los medios natural  y  humano)  y,  en  ella,  se  presentaron  claras  violaciones  a  los 
derechos  humanos,  en  particular  a  los  derechos  de  las  comunidades  afro­  descendientes  en 
sus  territorios  colectivos.  Diversos  estudios  realizados en  la  zona  señalan  impactos  como  el 
cambio del paisaje del  bosque húmedo  tropical propio de la cuenca del  río Atrato por un paisaje 
homogéneo de plantaciones de palma africana,  con  las  configuraciones en el  suelo,  los  cauces 
y  la estructura  social  que este desarrollo  implica,  con afectaciones negativas de  las  condiciones 
productivas  y  ecológicas  necesarias  para  la  gobernabilidad  y  el  bienestar  de  las  poblaciones 
locales.  En virtud de  la ocurrencia de estos hechos,  se presentan múltiples denuncias por  parte 
de algunas  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  de  las mismas  comunidades  locales  y  de  las 
instituciones públicas de control, dando origen a la Resolución Defensorial 039/2005 que entrega 
la  investigación preliminar  sobre  las  consecuencias de estas  intervenciones de actores externos 
al territorio por la expansión de  los cultivos de palma aceitera, y señala las  responsabilidades de 
la  institucionalidad  pública  sobre  el  particular,  con  el  fin  de  iniciar  un  proceso  de  reparación, 




productivos  relacionados  con  el  cultivo  de  la  palma  aceitera  y  la  ganadería  extensiva  que  se 
desarrollan en el área de estudio no son la excepción; sin embargo, y muy a pesar de todo lo que 
se ha dicho y escrito sobre el tema, no se conoce con certeza la verdadera situación ambiental en 
el  área  de  influencia de  dichos  proyectos.  En este  contexto,  la  realización  de  una evaluación 
ambiental que permita establecer la verdadera dimensión de los daños ambientales ocasionados 
por  los proyectos mencionados,  se  constituye  en  una  herramienta de gran utilidad para  la  toma 
de  decisiones. 
Así,  de  la  evaluación  interdimensional  de  los  daños  ambientales  ocasionados  por  los 
proyectos de palma aceitera y por la ganadería en el Bajo Atrato, se presentan aquí los resultados 
obtenidos  en  la  dimensión  física. 
2. MARCO CONCEPTUAL 
En el contexto planteado en el numeral anterior, los proyectos mencionados, como cualquier 
otro  que  hace  uso  de  recursos  naturales,  generan  impactos  ambientales,  que  se  entienden 
como  la  alteración  o modificación  resultante  de  la  confrontación  entre  un  ambiente  dado  y  un 
proceso  productivo,  de  consumo  o  un  proyecto  de  desarrollo  (Ángel,  et  al.,  2007)  y  que, 
adicionalmente,  se manifiestan en  daños ambientales entendidos  como  la afectación del  normal 
funcionamiento  de  los ecosistemas o de  la  renovabilidad  de  sus  recursos  y  componentes  (Art. 
42 de la ley 99/93). 
Para avanzar  en  la  evaluación de  los  impactos ambientales, es menester contar  con una 
línea  base  que  describa  la  situación ambiental  previa  a  la  implementación de dichos proyectos 
productivos. Este  ejercicio  de  línea  base  considera  todas  las  variables ambientales;  registra  los 
aspectos  físicos y  a  partir  de esta  situación,  evalúa  las modificaciones,  positivas  y negativas  de 
las  intervenciones.  En  últimas,  la  línea base  se  constituye  en  la  primera medición de  todos  los 
indicadores contemplados en el diseño de un proyecto de desarrollo, y, por ende, permite conocer 
el  valor  de  los  indicadores  en  el momento  del  inicio  de  las  acciones  planificadas.  En  otros 
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ejercicio. A partir  de  la  información  de  línea base,  se procedió  a  la  evaluación de  los  impactos 
ambientales, y específicamente de los impactos ocasionados por los cultivos de palma aceitera y por 



























física  y  la  segunda que  se  refiere  a  la  evaluación de  los  impactos ambientales,  consta de  tres 
subfases,  así:  identificación de  impactos,  descripción de  impactos  y  valoración  de  impactos. 
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La  identificación de  los  impactos ambientales partió  de  un  análisis  comparativo entre  los 
indicadores cuantitativos y cualitativos de las diferentes variables ambientales, tomando como base la 
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4.1.2.  Descripción de impactos ambientales 
La descripción de  los  impactos ambientales  consistió en poner atributos  cualitativos a  los 
impactos,  y  en  realizar  un  análisis  de  los mismos  desde una perspectiva  integral,  aplicando  la 


























































biótica,  entre  los  cuales  sobresalen  la  destrucción de hábitats  naturales  de especies de  flora  y 
fauna,  la emigración de especies de  flora y  fauna,  y la  ruptura de cadenas  tróficas. 
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como  la  pesca artesanal, el  transporte en  canoas  y  la medicina  tradicional.  Esta ultima práctica 
se ve afectada en virtud de que los cuerpos de agua permitían el traslado de enfermos de manera 
ágil para  recibir  tratamientos basados en  la medicina  tradicional; adicionalmente, se afectaron  la 
conectividad entre  las  comunidades  y  por  lo  tanto  el  intercambio  cultural  entre  éstas. 
Efectos sobre la dimensión política: los efectos más sobresalientes se dieron en términos 
legales,  porque  se  violó  la  normatividad ambiental  colombiana,  como por  ejemplo el  artículo  86 
del Decreto­  Ley 2811/74  que prohíbe el  taponamiento,  desvío  y  drenaje  de  cuerpos de agua 
naturales. Adicionalmente, se violó la Ley 70/93 y el Decreto 1745/95 que otorgan la administración 
de  territorios a  las comunidades negras;  en efecto,  la  intervención en el  territorio no  se consultó 
con  las  comunidades. 
A continuación, en la tabla 2, se presenta la valoración cuantitativa y cualitativa del impacto 
sobre  reducción  de  la  disponibilidad  de agua en  el  ámbito  local: 
Tabla 2. Valoración y calificación 
de  impactos  ambientales 







































Finalmente,  es  importante anotar  que  de  la  empresa  palmera Urapalma  se  derivaron  las 
empresas  Palmura  e  Inversiones Agropalma;  y  por  lo  tanto,  los  impactos  generados  por  las 
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suelo,  las cuales fluyen en función de variables como  la topografía y la composición  física de los 
suelos. En este sentido, se considera que el impacto ambiental tiene su origen en la construcción de 
una amplia red de drenajes artificiales por las empresas palmeras y ganaderas en la zona: el flujo fue 









de  agua para desarrollar  sus  procesos  vitales  y  reproductivos;  además,  con el  incremento  del 
caudal  de  otros  cuerpos de  agua,  se  favorece  la  llegada de especies animales  que  requieren 
suficiente cantidad de agua para cumplir con sus funciones vitales y reproductivas. Adicionalmente, 
con  la  disminución  o  con el  incremento de  los niveles de humedad en  ciertas  franjas de  suelo, 
por la alteración del drenaje natural de  las aguas, se afecta  la permanencia de algunas especies 
de  flora  y  fauna que  requieren de  ciertos  niveles de  humedad.  Esta  situación  podría  generar 
desequilibrios ecológicos,  y  perjudicar  los niveles de  biodiversidad del  suelo  en  el  ámbito  local. 
Efectos sobre la dimensión económica: Con la interrupción del flujo natural de las aguas 
del suelo  y con  la consiguiente afectación del caudal  de algunos cuerpos  de agua que albergan 
altos  niveles  poblacionales  de  peces,  se  podría  ver  disminuida  la  actividad  económica  de  la 
pesca artesanal,  reduciendo  los  ingresos  familiares  y  afectando  la  seguridad alimentaria  de  los 
pobladores  locales. 
Efectos sobre la dimensión cultural: Con la reducción del caudal del ciertos cuerpos de 
agua por  la  alteración del  flujo  natural  de  las  aguas del  suelo,  se podrían  ver  afectadas  varias 
prácticas  culturales  como  la  pesca  artesanal,  el  transporte  acuático  por  algunos  cuerpos  de 
agua  que en  condiciones  normales eran navegables,  afectando así  el  intercambio  cultural  entre 
las  comunidades. Adicionalmente,  la  reducción  o el  incremento  de  los  niveles  de  humedad de 
los suelos de la zona podrían  favorecer o desfavorecer la actividad agrícola tradicional con todas 
las  implicaciones  sociales  asociadas a  dicho efecto. 
Efectos sobre la dimensión política: Con  la afectación del drenaje natural de  las aguas 
del  suelo  y  la  consiguiente  reducción o  incremento de  los  caudales  en  ciertos  cuerpos de agua 
de  la  zona  de  estudio,  se  podría  estar  violando  la  normatividad  ambiental  colombiana, 
específicamente el artículo 86 del Decreto­ Ley 2811/74, porque se estaría afectando la condición 
natural  de  estos  cuerpos  de  agua. 
En  la  tabla  3,  se  presenta  la  valoración  cuantitativa  y  cualitativa  del  impacto  sobre  la 
alteración a  la  red del drenaje natural  de  los  suelos en el  área de estudio. 
Tabla  3.  Afectación  del  flujo 
natural de las aguas del suelo por 
parte de las empresas palmeras y 
ganaderas  de  acuerdo  con  el 
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5.1.3. Erosión hídrica del suelo en las riberas del Curvaradó 
La erosión hídrica  del  suelo  se define  como  el  proceso mediante  el cual  se pierde  suelo 
por acción de  las aguas, en este  caso de  las aguas del  río Curvaradó, debido al  incremento del 
caudal y a la desprotección de las riberas. Este impacto ambiental se generó a raíz de actividades 
de intervención en  la zona de estudio, entre las cuales se destacan: el taponamiento del caño El 
Cerrao,  la eliminación de  la cobertura vegetal en  las  riberas del  río Curvaradó y  la extracción de 
material  de  arrastre  en  el mismo  río.  El  impacto  ambiental  tuvo  efectos  directos  e  indirectos 
sobre  las  dimensiones  física,  biótica,  económica,  cultural  y  política,  tal  como  se  detalla  a 
continuación: 
Efectos sobre la dimensión física: Con la erosión del suelo en las riberas del río Curvaradó, 
se  dio  un  notable  incremento  en  los  niveles  de  sedimentación,  lo  que  no  solo  sugiere  altos 
niveles  de  contaminación  físico­  química  de  las  aguas,  sino  también  favorece  procesos  de 
inundaciones por la alteración del área de conducción de las aguas; adicionalmente, el fenómeno 
de  la  erosión  hídrica  del  suelo,  además  de  contribuir  a  la  degradación del  recurso debido  a  la 
pérdida de  la  capa orgánica,  ocasiona  la  pérdida de grandes áreas. 
Efectos sobre  la dimensión biótica: Con el  incremento de  los niveles de sedimentación 
en  las aguas del  río  Curvaradó,  se  infiere que hay  una  afectación  directa  del  hábitat  de  varios 
grupos  fáunicos  como peces  y  reptiles  asociados a dicho ecosistema.  De  igual manera,  con  la 
erosión del suelo, se afecta  la biología del suelo en dos sentidos: en primer lugar,  la pérdida del 
horizonte orgánico del suelo perjudica la permanencia del grupo de insectos del orden coleóptero, 
los  cuales  se  alimentan de  la materia  orgánica en  descomposición;  en  segunda medida,  se  da 
una pérdida de especies de  flora  y  fauna  asociadas al  área  erosionada. 
Efectos sobre la dimensión económica: Como producto de la presencia de sedimentos 
en el  agua,  los pobladores están  incurriendo en mayores costos para el acceso al agua,  porque 





la  seguridad  alimentaria  local. 
Efectos  sobre  la  dimensión  cultural:  Con  los  altos  niveles  de  sedimentación  del  río 
Curvaradó,  aumenta  la  frecuencia  de  las  inundaciones  de  las  tierras  ribereñas  utilizadas 
tradicionalmente  para  la  práctica  de  la  agricultura  familiar.  Este  fenómeno  impide  ejercer  la 
agricultura  tradicional,  y  afecta  así  una  tradición  de  gran  contenido  simbólico en  la  cultura afro­ 
chocoana. Adicionalmente,  con el  fenómeno de  la erosión del suelo, se genera un efecto directo 
en algunos poblados establecidos en  las  riberas del  río Curvaradó, porque algunas viviendas  se 
encuentran hoy en alto riesgo de ser arrastradas por el río, lo que podría tener un efecto de largo 
plazo  en  la  permanencia  de  algunos  poblados,  entre  los  cuales  se  encuentran  El  Guamo, 
Despensa Media  y Despensa  Baja. 
Efectos  sobre  la  dimensión polít ica:  Se  registra  el  hecho  de  que  los  altos niveles de 
sedimentación de las aguas del río Curvaradó podrían sobrepasar los niveles máximos permitidos 
por  la  legislación  ambiental  colombiana. 
En  la  tabla  4,  se  presenta  la  valoración  cuantitativa  y  cualitativa  del  impacto  sobre  la 
erosión  hídrica de  los  suelos en  las  riberas del  río Curvaradó. 
Tabla 4. Valoración y calificación 
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TUKEKA  1  Deforestación  BAJO 
SELVA HÚMEDA  N.D  No se reporta  ­ 
































otras  especies  de  flora  y  fauna,  se  afectaron  varias  prácticas  culturales  entre  las  cuales  se 
encuentran  la  cacería  de  especies  animales  y  la  construcción  de  viviendas  tradicionales  en 
palafitos,  gracias a  los materiales extraídos del  bosque. 
Efectos  sobre  la  d imensión  polít ica:  Con  la  afectación  de  la  condición  natural  de 
ecosistemas  pantanosos  como  el  que  representaba  el  área de estudio,  se  habría  incurrido en 
una  violación  de  la  normatividad ambiental  colombiana,  especialmente del  Decreto­  Ley 2811/ 
74. 
En  la  tabla  5,  se  puede  ver  la  valoración  cuantitativa  y  cualitativa del  impacto  sobre  la 
reducción del nivel  freático de  los suelos en el  área de estudio.
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Tabla 5. Valoración y calificación 































SELVA HÚMEDA  N.D  ­  ­ 













Adicionalmente,  se  considera que  los  suelos de  la  zona  de estudio  no  son  aptos para  la 
producción de la palma aceitera porque son suelos  inundables que requieren un  riguroso drenaje 
natural  para generar  condiciones  propicias  para el  cultivo,  lo  cual  afecta  la  sostenibilidad  del 
recurso  en  el  tiempo. 
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derecho  a  la  propiedad  colectiva  de  las  "tierras de  las  comunidades  negras"  y  se dictan 
otras  disposiciones."
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